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Zu  den  am  häufigsten  gewählten  Prüfungsfächern  der  Leistungskurse  zählen  auch  im  Schuljahr 
2007/08 Deutsch, Englisch und Biologie. Die durchschnittliche Prüfungsleistung  in den Leistungs‐








Leistungen  erbracht.  Im Vergleich  zum Vorjahr  sind  es  denn  auch  die Privatschulen, welche  ihre 







Die  häufigsten  Prüfungsfächer  der  schriftlichen  Grundkursprüfung  im  Schuljahr  2007/08  sind 







































































































Datensatz  Gesamtanzahl   Nicht bestanden in %  Bestanden in % 
SenBWF  14311  5,3  94,7 





N  %  N  %   
Kollegs und Abendgymnasien  712  94,6  41  5,4  753 
Berufliche Gymnasien  685  90,8  69  9,2  754 
Privatschulen  583  97,2  17  2,8  600 
Gesamtschulen  2520  92,7  199  7,3  2719 
Gymnasien  9115  96,6  318  3,4  9433 















































































Englisch  4771  16,7  33,4 
Biologie  4199  14,7  29,4 
Deutsch  3350  11,7  23,5 
Mathematik  2362  8,3  16,6 
Kunst  2068  7,2  14,5 
Geographie / Erdkunde  1793  6,3  12,6 
Geschichte  1668  5,8  11,7 
Politikwissenschaft  1427  5,0  10,0 
Chemie  1379  4,8  9,7 
Physik  1319  4,6  9,2 
Französisch  879  3,1  6,2 
Musik  515  1,8  3,6 
Wirtschaftswissenschaft  327  1,1  2,3 
Latein  269  0,9  1,9 
Informatik  249  0,9  1,7 
Sport  234  0,8  1,6 
Spanisch  216  0,8  1,5 
Russisch  129  0,5  0,9 
Psychologie  121  0,4  0,8 
Sozialwissenschaft  103  0,4  0,7 
Griechisch  67  0,2  0,5 
Technik & Technische Informatik  62  0,2  0,4 
Italienisch  42  0,1  0,3 
Elektrotechnik  27  0,1  0,2 
Wirtschaftsinformatik  25  0,1  0,2 
Ernährungslehre  22  0,1  0,2 
Technik  21  0,1  0,1 
Biotechnologie  16  0,1  0,1 
Informations‐ und Telekommunikationssysteme  8  0  0,1 
Metalltechnik  7  0  0,0 
Philosophie  6  0  0,0 
Gestaltung  2  0  0,0 
Technik / Bautechnik  1  0  0,0 
Gesamt  27684  100  200 
























fungsleistungen werden  im  Fach Russisch  erzielt  (11,8 Punkte). Generell  ist  festzuhalten, dass  es 




Fach  N  Mittlere Punktzahl  SD  Min  Max 
Englisch (z)  4550  9,1  2,8  0  15 
Englisch (dz)  156  9,1  3,2  2  15 
Biologie  4152  7,2  3,4  0  15 
Deutsch (z)  3075  7,6  3,4  0  15 
Deutsch (dz)  221  7,9  3,5  0  15 
Mathematik (z)  2197  9,2  3,9  0  15 
Mathematik (dz)  118  7,4  3,8  0  15 
Kunst  2048  8,8  2,7  0  15 
Geographie / Erdkunde  1781  7,3  3,1  0  15 
Geschichte  1650  7,5  3,3  0  15 
Politikwissenschaft  1398  7,5  3,4  0  15 
Chemie  1368  7,1  3,7  0  15 




















  N  Mittelwert  SD 
Dezentrale Prüfungsfächer  16317  7,6  3,4 
Zentrale Prüfungsfächer  11267  8,8  3,4 









N  %  N  %  N  % 
0  20  0,6  2  0,0  6  0,3 
1  54  1,7  5  0,1  32  1,4 
2  131  4,2  21  0,5  79  3,5 
3  170  5,4  56  1,2  122  5,4 
4  209  6,7  120  2,6  74  3,3 
5  367  11,7  343  7,4  127  5,7 
6  322  10,3  376  8,1  140  6,2 
7  344  11,0  480  10,4  164  7,3 
8  285  9,1  559  12,1  154  6,9 
9  235  7,5  557  12,1  153  6,8 
10  273  8,7  590  12,8  201  9,0 
11  222  7,1  444  9,6  207  9,2 
12  145  4,6  360  7,8  187  8,3 
13  151  4,8  362  7,8  224  10,0 
14  94  3,0  206  4,5  189  8,4 
15  53  1,7  69  1,5  138  6,1 




Biologie  Chemie  Geographie  Geschichte  Kunst  Physik  Politik 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  52  1,3  18  1,3  5  0,3  8  0,5  6  0,3  21  1,6  16  1,1 
1  107  2,6  54  3,9  28  1,6  35  2,1  5  0,2  49  3,8  38  2,7 
2  231  5,6  92  6,7  74  4,2  67  4,1  10  0,5  94  7,3  52  3,7 
3  309  7,4  118  8,6  89  5,0  79  4,8  42  2,1  104  8,0  71  5,1 
4  259  6,2  74  5,4  125  7,0  94  5,7  50  2,4  90  7,0  89  6,4 
5  457  11,0  143  10,5  233  13,1  207  12,5  141  6,9  108  8,4  153  10,9 
6  385  9,3  130  9,5  164  9,2  163  9,9  165  8,1  100  7,7  147  10,5 
7  456  11,0  113  8,3  275  15,4  201  12,2  250  12,2  115  8,9  156  11,2 
8  429  10,3  129  9,4  180  10,1  168  10,2  262  12,8  108  8,4  125  8,9 
9  342  8,2  89  6,5  152  8,5  154  9,3  239  11,7  94  7,3  114  8,2 
10  374  9,0  115  8,4  184  10,3  147  8,9  282  13,8  105  8,1  128  9,2 
11  266  6,4  96  7,0  113  6,3  107  6,5  229  11,2  92  7,1  107  7,7 
12  220  5,3  74  5,4  69  3,9  89  5,4  165  8,1  85  6,6  84  6,0 
13  150  3,6  64  4,7  55  3,1  73  4,4  150  7,3  57  4,4  69  4,9 
14  86  2,1  48  3,5  28  1,6  46  2,8  48  2,3  48  3,7  40  2,9 
15  29  0,7  11  1,0  7  0,4  12  0,7  4  0,2  22  1,7  9  0,6 

















trägt  ‐1,2 Punkte. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler  in der Abiturprüfung  liegen dem‐





nen und Schüler  in der Abiturprüfung  im Durchschnitt um 1,7 Punkte schlechter ab.  In zentral ge‐









Differenz dezentraler Prüfungsfächer  16156  ‐1,7  2,3  ‐11,5  7,3 
Differenz zentraler Prüfungsfächer  11257  ‐0,6  2,1  ‐11,8  6,8 



















Deutsch  3292  ‐1,4  2,3  ‐10,0  5,3 
Englisch  4701  ‐0,4  1,7  ‐10,5  6,5 
Mathematik  2315  ‐0,4  2,5  ‐11,8  6,5 
Biologie  4145  ‐1,7  2,4  ‐11,3  5,8 
Chemie  1363  ‐2,1  2,5  ‐10,0  5,3 
Geographie  1775  ‐1,5  2,2  ‐9,5  6,3 
Geschichte  1648  ‐1,5  2,3  ‐9,5  7,0 
Kunst  2045  ‐1,4  2,0  ‐10,3  4,8 









Schulform  N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Gymnasium  18186  8,5  3,4  0  15 
Gesamtschule  5259  7,1  3,3  0  15 
Kolleg / Abendgymnasium  1502  8,0  3,6  0  15 
Berufliches Gymnasium  1437  6,6  3,3  0  15 
Privatschule  1193  9,4  3,4  0  15 













N  Mittelwert  N  Mittelwert 
Gymnasium  18186  8307  9,2  9879  7,9  1,3 
Gesamtschule  5259  1966  7,7  3293  6,7  1,0 
Kolleg / Abendgymnasium  1502  ‐  ‐  1502  8,0  ‐ 
Berufliches Gymnasium  1437  458  6,9  979  6,5  0,4 
Privatschule  1193  534  9,7  659  9,1  0,6 












Schulform  Vorgaben   N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Gymnasium  zentral  8481  ‐0,4  2,1  ‐11,8  6,8 
dezentral  10388  ‐1,6  2,2  ‐10,5  7,3 
Gesamtschule  zentral  1976  ‐1,0  2,2  ‐10,0  6,5 
dezentral  3462  ‐1,9  2,5  ‐11,5  6,3 
Kolleg / Abendgymnasium  zentral  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
dezentral  1506  ‐1,7  2,4  ‐10,3  4,3 
Berufliches Gymnasium  zentral  460  ‐1,4  2,2  ‐8,8  4,3 
dezentral  1048  ‐2,2  2,4  ‐11,3  5,3 
Privatschule  zentral  537  ‐0,6  2,1  ‐8,5  4,8 
dezentral  663  ‐1,3  2,2  ‐9,0  7,0 
Gesamt  zentral  11454  ‐0,7  2,1  ‐11,8  6,8 









DE  E  MA  BI  CH  GEO  GE  PH  KU  PW 
Gymnasium 
MW  7,9  9,3  9,8  7,4  7,6  7,5  7,7  7,8  8,9  7,6 
SD  3,4  2,8  3,7  3,3  3,6  3,0  3,3  3,8  2,7  3,4 
N  2101  3397  1561  2583  898  1319  1145  897  1308  886 
Gesamtschule 
MW  6,4  8,3  7,6  6,0  5,7  6,3  6,9  6,1  8,2  6,8 
SD  3,2  2,7  3,5  3,3  3,4  2,9  3,3  3,7  2,7  3,4 
N  631  791  422  957  274  362  355  241  511  330 
Kolleg / Abend‐
gymnasium 
MW  ‐  ‐  ‐  7,5  6,2  6,8  7,3  6,0  9,5  8,1 
SD  ‐  ‐  ‐  3,7  3,7  3,5  3,1  3,4  2,9  3,5 
N  ‐  ‐  ‐  245  54  33  76  53  132  94 
Berufliches 
Gymnasium 
MW  6,9  7,4  6,2  6,9  5,9  5,0  6,2  4,7  9,2  ‐ 
SD  3,1  2,7  3,4  3,1  3,4  ‐  3,1  3,3  2,1  ‐ 
N  172  163  114  180  75  1  23  66  16  ‐ 
Privatschule 
MW  8,6  9,9  10,4  9,0  9,3  8,5  8,7  8,8  9,8  9,3 
SD  3,4  3,1  3,7  3,5  3,6  3,3  3,3  3,5  2,7  3,2 


















Bezirk  N  Mittelwert  SD 
Charlottenburg/Wilmersdorf  2673  8,3  3,5 
Friedrichshain/Kreuzberg  1349  7,9  3,7 
Lichtenberg  2387  8,0  3,5 
Marzahn/Hellersdorf  2809  8,1  3,3 
Mitte  2155  8,0  3,5 
Neukölln  1796  7,7  3,4 
Pankow  2975  8,3  3,4 
Reinickendorf  2357  8,2  3,5 
Spandau  1568  7,7  3,4 
Steglitz/Zehlendorf  2934  8,6  3,5 
Tempelhof/Schöneberg  2270  8,2  3,5 
Treptow/Köpenick  2308  8,1  3,2 




etwas größer  (vgl. Tabelle 4.13). So  liegt beispielsweise Steglitz/Zehlendorf  in allen Fächern ober‐
halb des Durchschnittswertes. Die Schülerinnen und Schüler des Stadtbezirks Neukölln schneiden in 
den Fächern Kunst und Geographie überdurchschnittlich ab, während die Leistungen in Deutsch und 
Mathematik  unterhalb  der  Leistungen  der  anderen  Bezirke  zu  verorten  sind.  Im  Bezirk  Trep‐
tow/Köpenick  wiederum  erzielen  die  Schülerinnen  und  Schüler  in  Mathematik  und  Biologie  die 












Tabelle  4.13:  Durchschnittliche  Prüfungsleistungen  aufgeschlüsselt  nach  Bezirk,  Fach  und  zentralen  oder  dezentralen 
Vorgaben  
Bezirk    zentral  dezentral 
    DE  E  MA  BI  CH  GEO  GE  PH  KU  PW 
Charlottenburg/Wilmersdorf 
MW  7,8  9,3  9,4  7,5  7,2  7,3  8,0  7,6  9,1  6,6 
SD  3,5  3,2  3,9  3,6  3,8  3,1  3,2  3,8  2,6  3,5 
N  298  438  158  384  99  100  148  86  184  145 
Friedrichshain/Kreuzberg 
MW  7,2  9,2  9,1  6,5  6,9  6,9  6,9  8,8  7,7  6,7 
SD  3,6  2,6  4,1  3,6  3,6  3,2  3,5  3,5  2,9  3,5 
N  167  199  190  211  55  84  64  71  112  56 
Lichtenberg 
MW  7,0  8,8  9,5  7,5  8,0  6,6  7,1  7,0  8,5  7,2 
SD  3,5  3,0  3,6  3,3  3,6  3,2  3,2  3,9  3,0  3,2 
N  239  370  226  425  114  200  158  160  157  65 
Marzahn/Hellersdorf 
MW  7,1  9,1  9,1  7,1  7,2  7,1  8,0  6,6  8,9  8,3 
SD  3,1  2,6  3,8  3,1  3,9  2,8  3,1  3,6  2,6  3,6 
N  299  415  203  462  189  322  201  114  242  59 
Mitte 
MW  7,3  9,1  8,5  7,4  7,1  7,2  7,3  6,8  8,8  9,5 
SD  3,3  3,0  3,7  3,4  3,8  2,8  3,2  4,2  3,0  4,0 
N  207  308  170  314  106  137  83  95  175  33 
Neukölln 
MW  6,8  8,6  7,9  6,7  6,7  8,0  7,3  6,5  9,0  7,8 
SD  3,3  3,0  3,8  3,2  3,5  2,8  3,0  3,8  2,6  3,3 
N  192  280  152  254  139  108  71  68  101  139 
Pankow 
MW  7,8  9,3  10,1  7,1  7,1  7,1  7,5  7,1  8,5  7,8 
SD  3,5  2,6  3,7  3,4  3,8  2,9  3,3  3,7  2,8  3,0 
N  384  480  208  458  138  209  173  163  260  140 
Reinickendorf 
MW  7,5  9,1  8,9  7,0  7,2  6,7  7,3  7,2  8,9  7,9 
SD  3,4  2,8  4,0  3,7  4,0  3,1  3,2  3,6  2,7  3,2 
N  276  435  160  325  115  127  92  104  188  171 
Spandau 
MW  7,2  8,6  7,9  6,9  6,5  6,9  7,3  6,8  9,1  6,6 
SD  3,3  2,7  3,9  3,2  3,0  3,2  3,7  3,7  2,5  3,3 
N  198  351  144  218  74  32  77  101  78  110 
Steglitz/Zehlendorf 
MW  8,6  9,4  9,5  7,4  7,5  8,0  8,4  8,5  9,7  8,0 
SD  3,3  2,9  4,1  3,4  3,5  3,3  3,4  4,0  2,5  3,4 
N  327  550  227  398  134  215  226  105  212  175 
Tempelhof/Schöneberg 
MW  8,0  9,3  9,9  6,4  6,4  7,8  7,2  8,1  8,5  7,5 
SD  3,5  2,9  3,7  3,5  4,1  3,4  3,3  3,5  2,7  3,3 
N  262  392  170  343  79  111  180  76  183  91 
Treptow/Köpenick 
MW  7,4  8,7  10,0  7,8  7,3  7,7  6,9  7,0  9,0  7,5 
SD  3,2  2,6  3,2  3,1  3,4  2,7  3,1  3,9  2,6  3,3 
N  226  332  189  360  126  136  177  149  154  91 
Gesamt 
MW  7,6  9,1  9,2  7,2  7,1  7,3  7,5  7,3  8,8  7,5 
SD  3,4  2,8  3,8  3,4  3,7  3,0  3,3  3,8  2,7  3,4 





Mit  der  nunmehr  zweiten Durchführung  des Zentralabiturs  in  den  Fächern Deutsch, Mathematik 



















































































































































Leistungen  erbracht.  Im Vergleich  zum Vorjahr  sind  es  denn  auch  die Privatschulen, welche  ihre 































































Die  durchschnittlichen  Prüfungsleistungen  in  der  schriftlichen  Grundkursprüfung  liegen  über  alle 
Fächer hinweg bei 7,3 Punkten (vgl. Tabelle 5.3). Im Vergleich zu den Leistungskursen fallen die Prü‐



































Fach  N  Mittelwert  SD  Min  Max 
Deutsch (z)  2810  6,6  3,2  0  15 
Deutsch (dz)  166  6,6  3,5  0  15 
Englisch (z)  1883  8,0  2,5  0  15 
Englisch (dz)  98  8,9  2,8  2  15 
Mathematik (z)  1847  7,8  3,9  0  15 
Mathematik (dz)  85  6,5  4,2  0  15 
Politikwissenschaft  1382  7,3  3,6  0  15 
Biologie  1333  6,2  3,4  0  15 
Geographie / Erdkunde  1180  7,1  3,1  0  15 
Geschichte  1180  7,1  3,5  0  15 
Physik  387  6,3  3,9  0  15 
Chemie  231  7,0  3,9  0  15 










  N  Mittelwert  SD 
Dezentrale Prüfungsfächer  6771  7,1  3,5 
Zentrale Prüfungsfächer  7022  7,5  3,4 
Gesamt  13793  7,3  3,4 
 
 



















N  %  N  %  N  % 
0  35  1,2  2  0,1  17  0,9 
1  112  4,0  2  0,1  55  3,0 
2  170  6,0  9  0,5  102  5,5 
3  173  6,2  43  2,3  157  8,5 
4  236  8,4  85  4,5  125  6,8 
5  413  14,7  176  9,3  124  6,7 
6  295  10,5  226  12,0  130  7,0 
7  338  12,0  291  15,5  162  8,8 
8  280  10,0  263  14,0  148  8,0 
9  202  7,2  255  13,5  139  7,5 
10  208  7,4  215  11,4  159  8,6 
11  144  5,1  133  7,1  142  7,7 
12  91  3,2  100  5,3  135  7,3 
13  83  3,0  60  3,2  100  5,4 
14  21  0,7  21  1,1  86  4,7 
15  9  0,3  2  0,1  66  3,6 





Biologie  Chemie  Geographie  Geschichte  Kunst  Physik  Politik 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  34  2,6  6  2,6  6  0,5  12  1,0  1,0  0,5  11  2,8  24  1,7 
1  63  4,7  14  6,1  23  1,9  50  4,2  ‐  ‐  21  5,4  39  2,8 
2  99  7,4  19  8,2  52  4,4  62  5,3  ‐  ‐  41  10,6  69  5,0 
3  136  10,2  24  10,4  73  6,2  74  6,3  4,0  1,9  49  12,7  97  7,0 
4  109  8,2  12  5,2  84  7,1  94  8,0  4,0  1,9  32  8,3  105  7,6 
5  142  10,7  9  3,9  136  11,5  126  10,7  20,0  9,7  35  9,0  159  11,5 
6  132  9,9  17  7,4  126  10,7  111  9,4  16,0  7,7  30  7,8  108  7,8 
7  142  10,7  18  7,8  149  12,6  115  9,7  26,0  12,6  26  6,7  122  8,8 
8  131  9,8  15  6,5  145  12,3  114  9,7  30,0  14,5  25  6,5  139  10,1 
9  93  7,0  23  10,0  108  9,2  108  9,2  24,0  11,6  25  6,5  117  8,5 
10  99  7,4  26  11,3  105  8,9  92  7,8  28,0  13,5  28  7,2  128  9,3 
11  54  4,1  18  7,8  73  6,2  74  6,3  23,0  11,1  15  3,9  95  6,9 
12  56  4,2  11  4,8  48  4,1  63  5,3  17,0  8,2  18  4,7  52  3,8 
13  29  2,2  9  3,9  35  3,0  51  4,3  9,0  4,3  13  3,4  76  5,5 
14  8  0,6  9  3,9  15  1,3  29  2,5  4,0  1,9  11  2,8  41  3,0 
15  6  0,5  1  0,4  2  0,2  5  0,4  1,0  0,5  7  1,8  11  0,8 
























Differenz dezentraler Prüfungsfächer  6760  ‐2,0  2,6  ‐11,8  8,0 
Differenz zentraler Prüfungsfächer  7012  ‐1,4  2,3  ‐10,8  6,8 
















Deutsch  2969  ‐1,8  2,5  ‐9,8  5,8 
Englisch  1980  ‐0,8  1,8  ‐8,5  5,3 
Mathematik  1931  ‐1,7  2,5  ‐11,8  6,8 
Biologie  1333  ‐2,4  2,5  ‐10,5  6,3 
Chemie  231  ‐2,7  3,0  ‐10,0  4,3 
Geographie  1179  ‐1,7  2,4  ‐9,8  8,0 
Geschichte  1178  ‐1,9  2,6  ‐10,3  5,5 
Kunst  205  ‐2,0  2,2  ‐10,0  4,5 
Physik  387  ‐3,0  2,4  ‐9,8  3,5 












Schulform  N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Gymnasium  9099  7,5  3,4  0  15 
Gesamtschule  2631  6,3  3,2  0  15 
Kolleg / Abendgymnasium  749  7,6  3,6  0  15 
Berufliches Gymnasium  715  6,4  3,3  0  15 
Privatschule  597  8,7  3,4  0  15 














N  Mittelwert  N  Mittelwert 
Gymnasium  9099  4828  7,8  4271  7,2  0,6 
Gesamtschule  2631  1407  6,3  1224  6,2  0,1 
Kolleg / Abendgymnasium  749  ‐  ‐  749  7,6  ‐ 
Berufliches Gymnasium  715  449  6,5  266  6,2  0,4 
Privatschule  597  337  9,1  260  8,2  0,9 



















Schulform  Vorgaben   N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Gymnasium 
zentral  4948  ‐1,2  2,3  ‐10,8  6,8 
dezentral  4489  ‐1,9  2,5  ‐10,5  8,0 
Gesamtschule 
zentral  1414  ‐2,0  2,3  ‐9,3  5,8 
dezentral  1305  ‐2,3  2,7  ‐9,8  5,8 
Kolleg / Abendgymnasium 
zentral  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
dezentral  753  ‐2,1  2,6  ‐11,8  4,5 
Berufliches Gymnasium 
zentral  454  ‐1,8  2,4  ‐8,5  4,5 
dezentral  300  ‐2,8  2,7  ‐10,3  4,0 
Privatschule 
zentral  339  ‐0,4  2,4  ‐9,3  6,0 
dezentral  261  ‐1,8  2,6  ‐8,5  5,3 
Gesamt 
zentral  7155  ‐1,4  2,4  ‐9,4  6,8 









DE  E  MA  BI  CH  GEO  GE  PH  KU  PW 
Gymnasium 
MW  6,9  8,2  8,2  6,4  7,3  7,3  7,3  6,5  8,4  7,5 
SD  3,2  2,5  3,9  3,3  3,9  3,0  3,4  3,9  2,6  3,6 
N  1750  1300  1426  889  157  900  797  287  119  14 
Gesamtschule 
MW  5,7  7,3  6,1  5,6  5,2  6,3  6,5  5,5  8,2  6,1 
SD  3,1  2,5  3,4  3,1  3,8  3,1  3,5  3,6  2,0  3,4 
N  729  365  274  260  48  232  274  65  26  282 
Kolleg / Abend‐
gymnasium 
MW  ‐  ‐  ‐  7,3  10,3  7,3  7,7  7,4  9,4  8,0 
SD  ‐  ‐  ‐  3,7  2,3  3,3  3,4  4,5  3,0  2,9 
N  ‐  ‐  ‐  79  6  21  39  14  48  56 
Berufliches 
Gymnasium 
MW  6,1  7,7  5,4  4,8  3,8  10,3  5,4  4,5  9,2  6,1 
SD  3,0  2,4  3,4  3,2  3,3  3,2  3,7  3,1  1,7  3,2 
N  228  136  78  56  4  7  27  11  6  75 
Privatschule 
MW  8,4  8,8  9,1  7,0  8,8  7,6  7,8  4,4  8,3  9,1 
SD  3,2  2,7  3,6  3,9  2,9  3,2  3,3  4,1  2,7  3,6 
















Bezirk  N  Mittelwert  SD 
Charlottenburg/Wilmersdorf  1336  7,5  3,6 
Friedrichshain/Kreuzberg  677  7,1  3,5 
Lichtenberg  1195  7,0  3,3 
Marzahn/Hellersdorf  1404  7,2  3,4 
Mitte  1076  7,1  3,5 
Neukölln  898  7,0  3,2 
Pankow  1486  7,6  3,4 
Reinickendorf  1179  7,4  3,4 
Spandau  785  6,6  3,3 
Steglitz/Zehlendorf  1469  7,6  3,4 
Tempelhof/Schöneberg  1134  7,3  3,5 
Treptow/Köpenick  1154  7,3  3,2 
Gesamt  13793  7,3  3,4 
 
 




  DE  E  MA  BI  CH  GEO  GE  PH  KU  PW 
Charlottenburg/Wilmersdorf 
MW  6,9  7,8  7,6  5,8  8,2  7,7  7,1  7,7  9,3  7,8 
SD  3,4  2,5  4,1  3,5  3,9  3,2  3,5  4,6  2,9  3,7 
N  206  183  124  137  30  109  101  38  29  164 
Friedrichshain/Kreuzberg 
MW  7,0  8,1  7,1  5,7  3,9  5,9  6,9  8,1  8,0  6,2 
SD  3,2  2,6  4,0  3,6  3,4  2,7  3,3  4,0  2,3  3,7 
N  154  102  85  54  7  38  65  19  9  93 
Lichtenberg 
MW  5,7  7,7  8,3  6,5  5,5  6,4  6,8  6,9  8,0  7,6 
SD  3,1  2,5  4,0  3,0  3,8  2,8  3,1  3,2  1,9  3,5 
N  277  191  174  105  27  111  90  26  17  104 
Marzahn/Hellersdorf 
MW  6,3  8,1  7,7  5,8  7,6  6,6  7,6  4,1  8,7  7,8 
SD  3,4  2,3  3,9  3,1  3,5  3,0  2,9  3,1  2,7  3,5 
N  313  233  188  117  33  144  93  40  35  57 
Mitte 
MW  5,9  8,5  7,9  5,6  5,9  6,7  6,7  6,9  9,1  7,4 
SD  3,1  2,6  3,8  3,7  3,8  2,7  3,6  4,0  3,1  3,6 
N  201  122  116  90  22  64  96  28  20  126 
Neukölln 
MW  6,7  7,8  6,6  6,4  7,0  7,3  7,0  4,9  8,6  6,7 
SD  2,9  2,6  3,7  2,8  2,8  3,5  3,8  3,1  2,5  3,4 
N  225  127  105  91  7  92  48  25  11  117 
Pankow 
MW  7,2  8,3  8,2  6,9  6,2  6,9  7,2  6,0  8,5  7,6 
SD  3,0  2,5  4,0  3,3  3,9  3,0  3,7  3,9  1,7  3,3 
N  315  193  270  116  12  157  147  62  8  82 
Reinickendorf 
MW  6,6  8,4  7,8  6,7  8,1  7,3  7,4  7,0  8,5  6,5 
SD  3,2  2,5  3,7  3,8  4,3  3,0  3,5  3,8  2,6  3,7 
N  202  163  120  135  27  123  169  24  24  113 
Spandau 
MW  6,4  7,1  7,2  5,3  5,7  8,3  6,5  6,1  8,6  6,5 
SD  3,0  2,4  3,7  3,0  4,4  3,0  3,8  3,2  2,9  3,5 
N  165  112  95  69  13  12  89  23  7  180 
Steglitz/Zehlendorf 
MW  7,1  8,4  8,2  6,7  8,0  7,6  6,9  6,7  8,6  7,9 
SD  3,1  2,6  4,0  3,2  4,0  3,3  3,1  4,1  2,4  3,6 
N  298  183  244  189  17  105  83  37  17  168 
Tempelhof/Schöneberg 
MW  6,7  7,7  7,9  5,9  6,8  7,9  7,7  6,5  7,9  8,0 
SD  3,1  2,8  4,0  3,5  4,4  3,1  3,6  4,2  3,4  3,5 
N  225  129  153  124  20  96  124  34  13  89 
Treptow/Köpenick 
MW  6,3  7,9  8,0  6,7  8,3  7,3  7,2  5,6  8,7  7,4 
SD  3,1  2,3  3,7  3,4  2,9  2,8  3,6  3,7  2,9  3,0 
N  229  145  173  106  16  129  75  31  17  89 
Gesamt 
MW  6,6  8,0  7,8  6,2  7,0  7,1  7,1  6,3  8,6  7,3 
SD  3,2  2,5  3,9  3,4  3,9  3,1  3,5  3,9  2,7  3,6 






















Einen  schulformbezogenen Vergleich  der  durchschnittlichen  Prüfungsleistungen  über  alle Grund‐

































































































Die  häufigsten  Prüfungsfächer  der  schriftlichen  Grundkursprüfung  im  Schuljahr  2007/08  sind 


































































In  diesem Kapitel werden  die Ergebnisse  im  vierten Prüfungsfach wiedergegeben.  Im  ersten Ab‐
schnitt werden die Fächerwahlen nachgezeichnet (6.1) und in einem zweiten die Prüfungsleistungen 
in den einzelnen Fächern  (6.2). Es werden die Abiturleistungen mit den Leistungen der zurücklie‐



















































häufigsten gewählten Fächern  erkennt man  im Fach Sport mit 9,9 Punkten.  In diesem Fach  sind 
auch gleichzeitig die homogensten Leistungen zu verzeichnen, stellt man die vergleichsweise gerin‐












Politikwissenschaft  1903  8,6  3,7  0  15 
Biologie  1668  8,4  3,6  0  15 
Geographie / Erdkunde  1640  8,3  3,6  0  15 
Geschichte  1549  8,3  3,7  0  15 
Mathematik  1516  8,3  3,8  0  15 
Sport  1392  9,9  2,5  0  15 
Deutsch  1104  8,0  3,3  0  15 
Englisch  807  8,4  3,1  1  15 
Kunst  626  8,8  3,1  0  15 
Physik  326  7,5  3,9  0  15 
Chemie  264  8,4  4,0  0  15 




























Politikwissenschaft  1903  ‐0,3  2,8  ‐8,8  7,8 
Biologie  1668  ‐0,2  2,9  ‐9,3  8,3 
Geographie / Erdkunde  1638  ‐0,6  2,9  ‐11,3  8,5 
Geschichte  1548  ‐0,8  2,8  ‐8,3  8,0 
Mathematik  1515  ‐0,7  2,9  ‐11,0  8,8 
Sport  1384  ‐2,3  2,1  ‐12,5  5,3 
Deutsch  1103  ‐0,6  2,7  ‐9,0  8,8 
Englisch  805  ‐0,7  2,3  ‐8,0  7,3 
Kunst  623  ‐1,3  2,7  ‐10,8  6,0 
Physik  325  ‐1,4  2,8  ‐13,8  7,5 











Schulform  N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Gymnasium  9251  8,8  3,5  0  15 
Gesamtschule  2624  7,9  3,4  0  15 
Kolleg / Abendgymnasium  747  8,5  3,5  0  15 
Berufliches Gymnasium  715  8,4  3,4  0  15 
Privatschule  596  10,0  3,5  1  15 


















Bezirk  N  Mittelwert  SD 
Charlottenburg/Wilmersdorf  1385  8,7  3,7 
Friedrichshain/Kreuzberg  677  8,2  3,6 
Lichtenberg  1186  8,2  3,5 
Marzahn/Hellersdorf  1406  8,6  3,5 
Mitte  1119  8,6  3,6 
Neukölln  955  8,6  3,4 
Pankow  1488  8,8  3,5 
Reinickendorf  1179  8,9  3,6 
Spandau  787  8,2  3,4 
Steglitz/Zehlendorf  1468  9,1  3,5 
Tempelhof/Schöneberg  1131  8,7  3,5 
Treptow/Köpenick  1154  8,6  3,4 







Bezirk    PW  BI  GEO  GE  MA  SP  DE  E  KU  PH 
Charlottenburg/ 
Wilmersdorf 
MW  9,0  8,2  8,3  8,4  8,3  10,5  7,9  8,3  9,3  7,6 
SD  3,8  3,7  3,3  3,9  3,8  2,7  3,1  3,5  3,1  3,6 
N  247  201  95  103  233  95  104  63  56  22 
Friedrichshain/ 
Kreuzberg 
MW  8,3  8,2  8,8  8,3  7,8  8,9  7,4  8,6  8,0  5,4 
SD  3,4  3,8  3,7  3,4  4,2  2,3  3,9  3,1  3,1  3,7 
N  145  80  54  90  54  22  61  45  25  20 
Lichtenberg 
MW  8,3  7,7  7,6  8,3  8,1  9,5  6,5  7,9  8,3  8,3 
SD  3,8  3,6  3,7  3,7  3,7  2,3  3,3  3,1  3,0  4,0 
N  180  88  178  149  90  131  89  73  56  28 
Marzahn/Hellersdorf 
MW  8,9  8,7  8,3  8,4  8,1  10,1  7,5  7,4  8,4  5,5 
SD  3,7  3,5  3,6  3,5  3,5  2,4  3,2  3,1  3,3  3,8 
N  111  160  234  159  139  152  111  97  68  24 
Mitte 
MW  8,4  9,2  7,8  7,5  8,5  9,4  8,0  9,3  8,4  8,2 
SD  3,7  3,8  3,3  3,8  3,8  2,3  3,1  3,0  3,6  4,0 
N  139  130  106  155  136  86  84  84  38  29 
Neukölln 
MW  8,5  8,0  8,4  8,6  8,0  9,4  8,4  8,7  8,8  8,3 
SD  3,5  3,7  3,5  3,7  3,8  2,3  3,5  2,7  2,9  2,9 
N  167  90  96  87  100  127  81  56  51  14 
Pankow 
MW  9,2  8,8  8,4  8,9  8,2  10,1  8,2  8,2  7,9  7,1 
SD  3,6  3,2  3,4  3,8  3,8  2,8  3,3  3,1  3,2  3,2 
N  133  174  252  211  143  126  102  111  62  37 
Reinickendorf 
MW  8,3  8,5  8,7  7,9  9,3  10,1  8,0  9,1  9,8  8,7 
SD  3,7  3,6  3,7  3,8  4,1  2,4  3,1  3,4  2,5  4,8 
N  123  157  138  122  177  139  101  51  53  23 
Spandau 
MW  8,0  8,0  8,9  7,8  7,6  9,3  8,0  8,6  8,8  6,9 
SD  3,8  3,2  3,7  3,6  3,5  2,8  3,1  2,5  2,9  3,3 
N  185  128  34  109  61  68  60  30  37  18 
Steglitz/Zehlendorf 
MW  9,2  8,5  9,3  8,4  8,4  10,1  9,0  8,7  9,6  7,8 
SD  3,8  3,6  3,9  3,8  3,7  2,4  3,1  3,3  2,8  4,0 
N  247  205  100  110  164  202  120  69  62  50 
Tempelhof/ 
Schöneberg 
MW  8,7  8,5  8,1  8,2  8,3  9,9  8,8  8,6  9,5  7,9 
SD  3,4  3,9  3,8  3,7  3,8  2,4  3,3  3,4  3,4  3,6 
N  94  145  142  144  138  137  94  50  56  34 
Treptow/ 
Köpenick 
MW  8,4  8,2  8,0  8,7  7,5  10,7  7,8  7,9  8,8  8,0 
SD  3,4  3,4  3,4  3,5  3,7  2,0  3,1  2,9  2,9  4,0 
N  132  110  211  110  81  107  97  78  62  27 
Gesamt 
MW  8,6  8,4  8,3  8,3  8,3  9,9  8,0  8,4  8,8  7,5 
SD  3,7  3,6  3,6  3,7  3,8  2,5  3,3  3,1  3,1  3,9 







































































































































































Wie  in den anderen Prüfungskomponenten ergeben  sich auf Bezirksebene  recht  spezifische Leis‐














der Abiturprüfung  in Berlin. Die  fünfte Prüfungskomponente kann  in zwei Formen absolviert wer‐
den: Einerseits besteht  für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine schriftliche Arbeit – 




Fundierung  der  Arbeiten  sowie  deren  fächerverbindende  Ausrichtung  und  die  Möglichkeit  einer 

















































































Schulform  N  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  
Besondere Lernleistung (schriftlich)  2366  10,2  3,5  0  15 
Präsentationsprüfung (mündlich)  11141  10,6  3,3  0  15 










N  %  N  % 
0  32  1,4  18  0,2 
1  6  0,3  30  0,3 
2  26  1,1  79  0,7 
3  36  1,5  144  1,3 
4  56  2,4  221  2 
5  106  4,5  426  3,8 
6  118  5  505  4,5 
7  173  7,3  745  6,7 
8  173  7,3  813  7,3 
9  178  7,5  878  7,9 
10  229  9,7  1158  10,4 
11  245  10,4  1123  10,1 
12  242  10,2  1131  10,2 
13  310  13,1  1389  12,5 
14  234  9,9  1309  11,7 
15  202  8,5  1172  10,5 



















Fächer  N  Mittlere Punktzahl  SD  Min  Max 
Biologie  397  10,1  3,4  0  15 
Geschichte  305  9,5  3,5  0  15 
Politikwissenschaft  215  10,7  3,3  2  15 
Deutsch  202  10,3  3,3  0  15 
Kunst  170  9,5  3,5  0  15 
Physik  166  10,6  3,1  1  15 
Geographie  149  9,4  3,2  2  15 
Musik  107  10,7  3,7  0  15 
Englisch  102  11,0  3,1  2  15 






Kunst  1572  10,2  3,2  0  15 
Geschichte  1474  10,2  3,2  0  15 
Deutsch  1313  10,1  3,4  0  15 
Biologie  782  10,8  3,2  2  15 
Physik  727  11,0  3,2  0  15 
Politikwissenschaft  702  10,3  3,2  0  15 
Sport  635  10,3  3,3  0  15 
Musik  595  11,0  3,4  0  15 
Chemie  470  11,0  3,3  0  15 




















Präsentationsprüfung  10672  0,8  2,9  ‐11,8  11 
Besondere Lernleistung  2082  ‐0,1  3,1  ‐14,3  9 


















Biologie  370  0,5  2,7  ‐7,8  8,5 
Geschichte  289  ‐0,2  3,1  ‐13,0  8,3 
Politikwissenschaft  189  0,8  2,8  ‐9,0  8,8 
Deutsch  186  0,3  2,9  ‐13,5  7,0 
Kunst  158  ‐1,3  2,9  ‐11,0  5,0 
Physik  157  0,2  2,6  ‐7,5  9,0 
Geographie / Erdkunde  140  ‐0,1  2,6  ‐5,5  8,5 
Musik  101  ‐0,6  2,8  ‐10,3  5,3 
Englisch  94  ‐0,3  2,5  ‐8,0  8,3 








Kunst  1569  0,1  2,8  ‐10,3  8,0 
Geschichte  1470  1,4  2,8  ‐9,0  9,5 
Deutsch  1310  1,2  2,9  ‐8,8  8,8 
Biologie  778  1,8  3,0  ‐8,3  9,8 
Physik  726  1,4  2,8  ‐7,8  8,5 
Politikwissenschaft  695  1,2  2,8  ‐7,8  8,3 
Sport  607  ‐1,1  3,2  ‐11,0  7,0 
Musik  595  0,4  3,0  ‐11,8  7,3 
Chemie  470  1,2  2,7  ‐8,0  8,3 





In Tabelle  7.9  sind die Ergebnisse  für  die  einzelnen Schulformen  aufgeführt. Zunächst  kann man 












N  MW  SD  N  MW  SD 
Gymnasium  1632  10,7  3,2  7840  10,7  3,3 
Gesamtschule  548  8,6  3,8  2126  10,0  3,2 
Berufliches Gymnasium  108  9,2  3,7  651  10,0  3,2 
Privatschule  78  11,8  3,4  522  11,7  2,9 












N  MW  SD  N  MW  SD 
Charlottenburg/Wilmersdorf  187  11,2  3,3  1072  11,0  3,1 
Friedrichshain/Kreuzberg  167  10,6  3,0  564  10,6  3,5 
Lichtenberg  241  9,8  3,4  971  10,2  3,3 
Marzahn/Hellersdorf  194  8,9  3,4  1114  10,5  3,3 
Mitte  167  9,8  3,5  839  10,3  3,4 
Neukölln  206  9,7  3,5  764  10,5  3,1 
Pankow  213  10,9  3,1  1220  10,9  3,1 
Reinickendorf  155  10,8  3,2  1035  10,5  3,4 
Spandau  57  9,5  3,9  742  10,4  3,2 
Steglitz/Zehlendorf  391  10,5  3,9  1126  11,0  3,3 
Tempelhof/Schöneberg  256  10,2  3,4  795  10,4  3,3 
Treptow/Köpenick  132  9,4  3,2  899  10,4  3,3 










































































































































































































































































































fund,  dass  die Schülerinnen  und Schüler  an  privaten Schulen  durchschnittlich  höhere  Leistungen 
erbringen, übrigens in beiden Prüfungsalternativen. 
Die Leistungen in einzelnen Berliner Bezirken sind wiederum weit ausgefächert. Es sind insbesonde‐




























































































Deutsch  3075  7,6  3,4  0  15 
Englisch  4550  9,1  3,0  0  15 
Französisch  819  10,1  2,9  1  15 
Griechisch  67  9,6  4,2  0  15 
Italienisch  42  10,1  3,6  3  15 
Latein  243  10,4  3,1  1  15 
Mathe  2197  9,2  3,9  0  15 
Russisch  113  11,3  2,9  0  15 
Spanisch  163  11,0  2,7  4  15 
Biologie  4152  7,2  3,4  0  15 
Biotechnologie  16  7,2  3,3  3  13 
Chemie  1368  7,1  3,7  0  15 
Elektrotechnik  26  5,2  3,4  1  13 
Geschichte  1650  7,5  3,3  0  15 
Geographie / Erdkunde  1781  7,3  3,0  0  15 
Informatik  240  9,3  3,7  0  15 
Kunst  2048  8,8  2,7  0  15 
Musik  509  9,0  3,3  0  15 
Physik  1292  7,3  3,8  0  15 
Psychologie  120  7,9  3,5  0  15 
Politikwissenschaft  1398  7,5  3,4  0  15 
Sozialwissenschaft  102  8,4  3,8  0  15 
Sport  231  9,0  2,8  1  14 
Technik Technische Informatik  62  6,8  3,2  0  13 
Wirtschaftsinformatik  25  7,2  3,6  0  13 






Punkte  DE  E  F  G  I  L  MA 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  20  0,7  2  0,0  ‐  ‐  1  1,5  ‐  ‐  ‐  ‐  6  0,3 
1  54  1,8  5  0,1  1  0,1  3  4,5  ‐  ‐  1  0,4  32  1,5 
2  131  4,3  21  0,5  4  0,5  1  1,5  ‐  ‐  7  2,9  79  3,6 
3  170  5,5  56  1,2  6  0,7  4  6,0  2  4,8  2  0,8  122  5,6 
4  209  6,8  120  2,6  7  0,9  3  4,5  1  2,4  3  1,2  74  3,4 
5  367  11,9  343  7,5  47  5,7  3  4,5  3  7,1  9  3,7  127  5,8 
6  322  10,5  376  8,3  34  4,2  1  1,5  3  7,1  7  2,9  140  6,4 
7  344  11,2  480  10,5  67  8,2  3  4,5  3  7,1  11  4,5  164  7,5 
8  285  9,3  559  12,3  73  8,9  2  3,0  2  4,8  19  7,8  154  7,0 
9  235  7,6  557  12,2  86  10,5  4  6,0  1  2,4  18  7,4  153  7,0 
10  273  8,9  590  13,0  109  13,3  5  7,5  5  11,9  25  10,3  201  9,1 
11  222  7,2  444  9,8  98  12,0  8  11,9  6  14,3  38  15,6  207  9,4 
12  145  4,7  360  7,9  97  11,8  7  10,4  3  7,1  39  16,0  187  8,5 
13  151  4,9  362  8,0  85  10,4  12  17,9  6  14,3  31  12,8  224  10,2 
14  94  3,1  206  4,5  75  9,2  7  10,4  2  4,8  24  9,9  189  8,6 
15  53  1,7  69  1,5  30  3,7  3  4,5  5  11,9  9  3,7  138  6,3 
Gesamt  3075  100  4550  100  819  100  67  100  42  100  243  100  2197  100 
 
Punkte  R  S  BI  BT  CH  ET  GE 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  2  1,8  ‐  ‐  52  1,3  ‐  ‐  18  1,3  ‐  ‐  8  0,5 
1  ‐  ‐  ‐  ‐  107  2,6  ‐  ‐  54  3,9  4  15,4  35  2,1 
2  ‐  ‐  ‐  ‐  231  5,6  ‐  ‐  92  6,7  3  11,5  67  4,1 
3  ‐  ‐  ‐  ‐  309  7,4  2  12,5  118  8,6  3  11,5  79  4,8 
4  ‐  ‐  1  0,6  259  6,2  1  6,2  74  5,4  2  7,7  94  5,7 
5  1  0,9  4  2,5  457  11,0  4  25,0  143  10,5  4  15,4  207  12,5 
6  2  1,8  6  3,7  385  9,3  2  12,5  130  9,5  1  3,8  163  9,9 
7  4  3,5  10  6,1  456  11,0  1  6,2  113  8,3  1  3,8  201  12,2 
8  9  8,0  11  6,7  429  10,3  ‐  ‐  129  9,4  3  11,5  168  10,2 
9  9  8,0  15  9,2  342  8,2  1  6,2  89  6,5  2  7,7  154  9,3 
10  11  9,7  16  9,8  374  9,0  1  6,2  115  8,4  1  3,8  147  8,9 
11  15  13,3  26  16,0  266  6,4  2  12,5  96  7,0  1  3,8  107  6,5 
12  16  14,2  22  13,5  220  5,3  1  6,2  74  5,4  ‐  ‐  89  5,4 
13  14  12,4  19  11,7  150  3,6  1  6,2  64  4,7  1  3,8  73  4,4 
14  19  16,8  20  12,3  86  2,1  ‐  ‐  48  3,5  ‐  ‐  46  2,8 
15  11  9,7  13  8,0  29  0,7  ‐  ‐  11  1,0  ‐  ‐  12  0,7 
Gesamt  113  100  163  100  4152  100  16  100  1368  100  26  100  1650  100 
 
Punkte  GEO  IN  KU  MU  PH  PSY  PW 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  5  0,3  1  0,4  6  0,3  2  0,4  21  1,6  1  0,8  16  1,1 
1  28  1,6  2  0,8  5  0,2  6  1,2  49  3,8  3  2,5  38  2,7 
2  74  4,2  8  3,3  10  0,5  6  1,2  94  7,3  4  3,3  52  3,7 
3  89  5,0  9  3,8  42  2,1  11  2,2  104  8,0  8  6,7  71  5,1 
4  125  7,0  6  2,5  50  2,4  22  4,3  90  7,0  8  6,7  89  6,4 
5  233  13,1  24  10,0  141  6,9  48  9,4  108  8,4  9  7,5  153  10,9 
6  164  9,2  11  4,6  165  8,1  32  6,3  100  7,7  9  7,5  147  10,5 
7  275  15,4  14  5,8  250  12,2  37  7,3  115  8,9  10  8,3  156  11,2 
8  180  10,1  20  8,3  262  12,8  47  9,2  108  8,4  9  7,5  125  8,9 
9  152  8,5  17  7,1  239  11,7  51  10,0  94  7,3  14  11,7  114  8,2 
10  184  10,3  27  11,2  282  13,8  57  11,2  105  8,1  16  13,3  128  9,2 
11  113  6,3  18  7,5  229  11,2  64  12,6  92  7,1  12  10,0  107  7,7 
12  69  3,9  30  12,5  165  8,1  41  8,1  85  6,6  9  7,5  84  6,0 
13  55  3,1  19  7,9  150  7,3  38  7,5  57  4,4  2  1,7  69  4,9 
14  28  1,6  22  9,2  48  2,3  30  5,9  48  3,7  5  4,2  40  2,9 
15  7  0,4  12  5,0  4  0,2  17  3,3  22  1,7  1  0,8  9  0,6 










Punkte  SW  SP  TI  WW 
N  %  N  %  N  %  N  % 
0  1  1,0  ‐  ‐  ‐  ‐  6  1,9 
1  ‐  ‐  4  1,7  1  1,6  17  5,5 
2  7  6,9  2  0,9  4  6,5  18  5,8 
3  3  2,9  6  2,6  6  9,7  37  11,9 
4  5  4,9  3  1,3  8  12,9  26  8,4 
5  15  14,7  8  3,5  6  9,7  41  13,2 
6  3  2,9  30  13,0  2  3,2  25  8,1 
7  7  6,9  8  3,5  7  11,3  25  8,1 
8  12  11,8  18  7,8  9  14,5  32  10,3 
9  4  3,9  38  16,5  4  6,5  20  6,5 
10  10  9,8  38  16,5  6  9,7  24  7,7 
11  9  8,8  32  13,9  4  6,5  16  5,2 
12  8  7,8  28  12,1  2  3,2  12  3,9 
13  9  8,8  11  4,8  3  4,8  10  3,2 
14  6  5,9  5  2,2  ‐  ‐  1  0,3 
15  3  2,9             






Biologie  4145  ‐1,7  2,4  ‐11,3  5,8 
Biotechnologie  13  ‐2,0  2,3  ‐5,3  0,8 
Chemie  1363  ‐2,1  2,5  ‐10,0  5,3 
Deutsch  3292  ‐1,4  2,3  ‐10,0  5,3 
Elektrotechnik  26  ‐3,9  2,3  ‐7,5  0,5 
Englisch  4701  ‐0,4  1,7  ‐10,5  6,5 
Geographie  1775  ‐1,5  2,2  ‐9,5  6,3 
Geschichte  1648  ‐1,5  2,3  ‐9,5  7,0 
Griechisch  67  ‐0,9  2,1  ‐7,0  2,5 
Informatik  240  ‐1,4  2,1  ‐8,3  3,3 
Italienisch  42  ‐0,6  2,3  ‐5,3  3,3 
Kunst  2045  ‐1,4  2,0  ‐10,3  4,8 
Latein  267  0,0  2,4  ‐8,5  5,3 
Mathematik  2315  ‐0,4  2,5  ‐11,8  6,5 
Physik  1289  ‐1,9  2,4  ‐9,0  5,5 
Politikwissenschaft  1397  ‐1,6  2,3  ‐9,0  7,3 
Psychologie  120  ‐1,5  2,4  ‐7,5  3,5 
Russisch  128  ‐0,4  1,8  ‐10,0  3,5 
Sozialwissenschaft  102  ‐1,0  2,2  ‐6,5  4,3 
Technik/ Technische Informatik  62  ‐2,4  2,0  ‐7,8  1,8 






Fach  N  Mittelwert  SD  Min  Max 
Deutsch  2810  6,6  3,2  0  15 
Englisch  1883  8,0  2,6  0  15 
Französisch  221  9,5  2,9  0  15 
Griechisch  39  7,2  4,1  0  15 
Italienisch  10  10,3  3,1  6  15 
Latein  142  9,6  3,5  0  15 
Mathematik  1847  7,8  3,9  0  15 
Russisch  18  11,7  2,8  6  15 
Spanisch  52  9,9  2,8  2  14 
Insgesamt  7022  7, 5  3,4  0  15 
Tabelle A5b: Dezentral geprüfte Fächer der schriftlichen Grundkursprüfung nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
mittlerer Prüfungsleistung, Standardabweichung und minimal bzw. maximal erreichter Punktwerte 
Fach  N  Mittelwert  SD  Min  Max 
Technik / Bautechnik  2  6,0  2,8  4  8 
Biologie  1333  6,2  3,3  0  15 
Chemie  231  7,0  3,9  0  15 
Chinesisch  1  4,0  .  4  4 
Deutsch  166  6,6  3,4  0  15 
Darstellendes Spiel  1  10,0  .  10  10 
Englisch  98  8,9  2,7  2  15 
Französisch  4  8,8  1,7  7  11 
Geschichte  1180  7,1  3,4  0  15 
Geographie / Erdkunde  1180  7,1  3,0  0  15 
Informatik  49  8,3  3,7  0  14 
Kunst  207  8,6  2,6  0  15 
Latein  21  6,4  4,2  0  13 
Mathematik  85  6,5  4,1  0  15 
Musik  53  8,9  3,0  1  14 
Physik  387  6,3  3,9  0  15 
Philosophie  70  8,9  3,3  1  15 
Psychologie  73  7,5  3,4  1  14 
Politikwissenschaft  1382  7,3  3,5  0  15 
Politische Weltkunde  13  9,0  3,0  4  14 
Rechnungswesen  15  7,3  3,1  3  12 
Sozialwissenschaft  16  9,6  2,4  7  14 
Spanisch  15  6,6  2,2  3  11 
Türkisch  19  9,6  2,2  6  13 
Wirtschaftswissenschaft  28  6,4  3,6  2  14 







DE  E  F  G  I  L  MA 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  35  1,2  2  0,1  1  0,5  1  2,6  ‐  ‐  1  0,7  17  0,9 
1  112  4,0  2  0,1  1  0,5  ‐  ‐  ‐  ‐  3  2,1  55  3,0 
2  170  6,0  9  0,5  ‐  ‐  3  7,7  ‐  ‐  3  2,1  102  5,5 
3  173  6,2  43  2,3  3  1,4  4  10,3  ‐  ‐  6  4,2  157  8,5 
4  236  8,4  85  4,5  3  1,4  4  10,3  ‐  ‐  3  2,1  125  6,8 
5  413  14,7  176  9,3  14  6,3  5  12,8  ‐  ‐  5  3,5  124  6,7 
6  295  10,5  226  12,0  11  5,0  3  7,7  1  10,0  5  3,5  130  7,0 
7  338  12,0  291  15,5  25  11,3  2  5,1  1  10,0  9  6,3  162  8,8 
8  280  10,0  263  14,0  21  9,5  4  10,3  2  20,0  8  5,6  148  8,0 
9  202  7,2  255  13,5  23  10,4  4  10,3  ‐  ‐  8  5,6  139  7,5 
10  208  7,4  215  11,4  36  16,3  ‐  ‐  1  10,0  20  14,1  159  8,6 
11  144  5,1  133  7,1  19  8,6  ‐  ‐  2  20,0  19  13,4  142  7,7 
12  91  3,2  100  5,3  25  11,3  2  5,1  ‐  ‐  22  15,5  135  7,3 
13  83  3,0  60  3,2  23  10,4  3  7,7  1  10,0  18  12,7  100  5,4 
14  21  0,7  21  1,1  14  6,3  3  7,7  1  10,0  10  7,0  86  4,7 
15  9  0,3  2  0,1  2  0,9  1  2,6  1  10,0  2  1,4  66  3,6 
Gesamt  2810  100  1883  100  221  100  39  100  10  100  142  100  1847  100 
 
Punkte  Russisch  Spanisch 
N  %  N  % 
0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2  ‐  ‐  1  1,9 
3  ‐  ‐  ‐  ‐ 
4  ‐  ‐  ‐  ‐ 
5  ‐  ‐  3  5,8 
6  1  5,6  3  5,8 
7  1  5,6  4  7,7 
8  ‐  ‐  6  11,5 
9  ‐  ‐  3  5,8 
10  6  33,3  5  9,6 
11  1  5,6  9  17,3 
12  2  11,1  7  13,5 
13  ‐  ‐  8  15,4 
14  3  16,7  3  5,8 
15  4  22,2     
Gesamt  18  100  52  100 
 
Tabelle A6b: Häufigkeiten der Punkteverteilungen in allen dezentral geprüften Fächern der schriftlichen Grundkursprüfung 
Punkte  BI  CH  GE  GEO  IN  KU  MU 
  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  34  2,6  6  2,6  12  1,0  6  0,5  1  2,0  1,0  0,5  ‐  ‐ 
1  63  4,7  14  6,1  50  4,2  23  1,9  1  2,0  ‐  ‐  1  1,9 
2  99  7,4  19  8,2  62  5,3  52  4,4  2  4,1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
3  136  10,2  24  10,4  74  6,3  73  6,2  3  6,1  4,0  1,9  1  1,9 
4  109  8,2  12  5,2  94  8,0  84  7,1  2  4,1  4,0  1,9  1  1,9 
5  142  10,7  9  3,9  126  10,7  136  11,5  3  6,1  20,0  9,7  5  9,4 
6  132  9,9  17  7,4  111  9,4  126  10,7  2  4,1  16,0  7,7  4  7,5 
7  142  10,7  18  7,8  115  9,7  149  12,6  3  6,1  26,0  12,6  5  9,4 
8  131  9,8  15  6,5  114  9,7  145  12,3  4  8,2  30,0  14,5  6  11,3 
9  93  7,0  23  10,0  108  9,2  108  9,2  6  12,2  24,0  11,6  6  11,3 
10  99  7,4  26  11,3  92  7,8  105  8,9  8  16,3  28,0  13,5  6  11,3 
11  54  4,1  18  7,8  74  6,3  73  6,2  4  8,2  23,0  11,1  8  15,1 
12  56  4,2  11  4,8  63  5,3  48  4,1  3  6,1  17,0  8,2  1  1,9 
13  29  2,2  9  3,9  51  4,3  35  3,0  3  6,1  9,0  4,3  7  13,2 
14  8  0,6  9  3,9  29  2,5  15  1,3  4  8,2  4,0  1,9  2  3,8 
15  6  0,5  1  0,4  5  0,4  2  0,2  ‐  ‐  1,0  0,5     








PH  PSY  PW  SW  WW 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
0  11  2,8  ‐  ‐  24  1,7  ‐  ‐  ‐  ‐ 
1  21  5,4  3  4,1  39  2,8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2  41  10,6  3  4,1  69  5,0  ‐  ‐  5  17,9 
3  49  12,7  3  4,1  97  7,0  ‐  ‐  5  17,9 
4  32  8,3  8  11,0  105  7,6  ‐  ‐  2  7,1 
5  35  9,0  8  11,0  159  11,5  ‐  ‐  1  3,6 
6  30  7,8  6  8,2  108  7,8  ‐  ‐  2  7,1 
7  26  6,7  6  8,2  122  8,8  3  18,8  3  10,7 
8  25  6,5  6  8,2  139  10,1  3  18,8  4  14,3 
9  25  6,5  4  5,5  117  8,5  5  31,2  3  10,7 
10  28  7,2  8  11,0  128  9,3  ‐  ‐  1  3,6 
11  15  3,9  9  12,3  95  6,9  2  12,5  ‐  ‐ 
12  18  4,7  3  4,1  52  3,8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
13  13  3,4  4  5,5  76  5,5  ‐  ‐  1  3,6 
14  11  2,8  2  2,7  41  3,0  3  18,8  1  3,6 
15  7  1,8      11  0,8  ‐  ‐     











Politikwissenschaft  1903  8,6  3,7  0  15 
Biologie  1668  8,4  3,6  0  15 
Geographie / Erdkunde  1640  8,3  3,6  0  15 
Geschichte  1549  8,3  3,7  0  15 
Mathematik  1516  8,3  3,8  0  15 
Sport  1392  9,9  2,5  0  15 
Deutsch  1104  8,0  3,3  0  15 
Englisch  807  8,4  3,1  1  15 
Kunst  626  8,8  3,1  0  15 
Physik  326  7,5  3,9  0  15 
Chemie  264  8,4  4,0  0  15 
Musik  164  9,7  3,2  1  15 
Latein  137  8,9  3,8  0  15 
Französisch  130  9,8  3,2  0  15 
Philosophie  104  10,6  3,3  1  15 
Psychologie  103  9,9  3,1  3  15 
Informatik  95  10,3  3,3  4  15 
Spanisch  69  9,9  3,3  2  15 
Russisch  42  12,7  3,1  3  15 
Rechnungswesen  21  10,1  3,8  3  15 
Wirtschaftswissenschaft  21  9,2  3,6  3  15 
Politische Weltkunde  12  9,3  3,3  2  13 
Sozialwissenschaft  7  9,3  2,6  5  13 
Darstellendes Spiel  6  11,8  4,1  4  15 
Chinesisch  5  13,8  1,6  11  15 
Japanisch  5  12,8  2,8  8  15 










Politikwissenschaft  1903  ‐0,3  2,8  ‐8,8  7,8 
Biologie  1668  ‐0,2  2,9  ‐9,3  8,3 
Geographie / Erdkunde  1638  ‐0,6  2,9  ‐11,3  8,5 
Geschichte  1548  ‐0,8  2,8  ‐8,3  8,0 
Mathematik  1515  ‐0,7  2,9  ‐11,0  8,8 
Sport  1384  ‐2,3  2,1  ‐12,5  5,3 
Deutsch  1103  ‐0,6  2,7  ‐9,0  8,8 
Englisch  805  ‐0,7  2,3  ‐8,0  7,3 
Kunst  623  ‐1,3  2,7  ‐10,8  6,0 
Physik  325  ‐1,4  2,8  ‐13,8  7,5 
Chemie  264  ‐1,0  2,9  ‐8,8  6,0 
Musik  164  ‐1,3  2,5  ‐8,0  4,3 
Latein  136  ‐1,5  2,8  ‐8,8  4,0 
Französisch  130  ‐1,1  2,3  ‐7,3  3,8 
Philosophie  104  0,0  2,5  ‐5,8  5,0 
Psychologie  103  0,1  2,5  ‐6,5  5,5 
Informatik  95  ‐0,5  2,3  ‐5,8  4,0 
Spanisch  69  ‐0,9  2,3  ‐7,8  3,8 
Russisch  42  0,1  1,9  ‐5,3  3,8 
Rechnungswesen  21  0,0  2,9  ‐6,5  4,5 
Wirtschaftswissenschaft  18  ‐0,4  2,6  ‐4,8  4,5 
Politische Weltkunde  12  ‐0,6  1,7  ‐3,5  1,8 
Sozialwissenschaft  7  ‐0,4  2,4  ‐3,0  3,5 
Darstellendes Spiel  6  ‐0,4  3,3  ‐6,5  2,3 
Chinesisch  5  ‐0,2  1,0  ‐1,8  1,0 
Japanisch  5  ‐0,9  1,9  ‐4,0  1,3 
Insgesamt  13704  ‐0,8  2,8  ‐13,8  8,8 
 
